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Rafael LAZCANO, Fray Luis de León. 
Bibliografía (segunda edición, actualiza-
da y ampliada), Revista Agustiniana, 
Madrid 1994, 679 pp., 17 x 24. 
Desde su primera publicación, en el 
volumen de la «Revista Agustiniana» co-
rrespondiente a 1990, la bibliografía lui-
siana de Rafael Lazcano es un trabajo im-
prescindible para filólogos, teólogos y 
todos cuantos se ocupen de esa cumbre 
de las letras y la mística hispana que fue 
Luis de León. Aunque tuviera sus prece-
dentes (el último de 1953), la abundan-
tÍsima producción en rorno a fray Luis 
la hacía muy necesaria, tanto para biblió-
filos (por las numerosas entradas de có-
dices y ediciones más modernas, sin ol-
vidar las traducciones) como para el 
estudioso más especulativo (dado el nu-
meroso repertorio de monografías, 
artículos y trabajos de rodo tipo dedica-
dos al gran poeta y teólogo agustino). 
Agotada la primera edición en breve 
plazo, aparece la segunda notablemente 
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enriquecida. En cuanto a fondos, se com-
pletan sobre todo coc! los trabajos apa-
recidos en rorno al IV centenario de la 
muerte (1991) del Maestro León. La uti-
lidad para el investigador ha aumentado 
también por otros tÍtulos, entre los que 
cabe señalar: la mención de las bibliote-
cas en que pueden consultarse las fuen-
tes y estudios más importantes; la copia 
del sumario de esas obras capitales; la 
mejora y ampliación de los cuidados ín-
dices (seis en rotal). Mencionemos ade-
más que la obra contiene un práctico Ín-
dice cronológico al principio . En 
definitiva, se configura como una obra de 
referencia fundamental para investigar el 
siglO de Oro de nuestras letras y especu-
lación teológica, ámbiro luminoso en el 
que brilla con raro fulgor la gloria poé-
tica y mística de fray Luis de León. 
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